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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisée préalablement à la construction d’une cantine projetée par la commune de
Mazières-en–Mauges  rue  de  la  Gagnerie,  dans  le  centre-bourg,  une  opération  de
diagnostic archéologique a permis d’explorer un périmètre d’un peu plus de 8 000 m2.
Sis au sud et au sud-est de l’église Sainte-Radegonde, dans un environnement pourtant
assez riche en vestiges antiques et médiévaux, le secteur d’investigation n’a révélé que
deux fossés parcellaires gallo-romains ainsi que quelques creusements épars allant de
la fin du Moyen Âge à la période contemporaine.
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Fig. 1 – Vue en plan et en coupe d’un des fossés parcellaires antiques détectés sur le secteur de
La Gagnerie
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